Serum cytokine levels evaluated in neonatal calves in relation to disease incidence up to 4 months after colostrum ingestion by 平子 毅 et al.
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